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l'Escola d'Estiu 
Quan aquest nombre monogràfic de 
Pissarra surti de la imprenta, l'Escola 
d'Estiu 1979 estarà en plena activitat, 
quasi acabant ja. Hi participen, 
enguany, més de 700 ensenyants i es 
fà a l'Institut Antoni Maura de Ciutat 
de Mallorca, i a un Col·legi Nacional de 
Maó, la de Menorca. 
Es, sense cap dubte, l'Escola 
d'Estiu més important de les que fins 
ara s'han realitzat a la nostra terra, la 
segona de Menorca i l'octava de Ma-
llorca, tant en participació de gent 
com en cursos i activitats. 
Des de 1966, data en que es rea-
litzà la primera, a Barcelona, les Es-
coles d'Estiu han esdevingut una ver-
tadera intitució pública al servei de 
l'ensenyament per la renovació peda-
gògica, constant, dels que treballam 
dintre el camp educatiu. 
Les Escoles d'Estiu signifiquen 
avui ja un patrimoni de tots els tre-
balladors de l'ensenyança, al servei de 
la renovació i reciclatje pedagògics 
dels seus educadors i amb un clar 
compromís d'arrelament de l'ense-
nyança al país. A tot arreu de l'Estat 
Espanyol es fan, any darrera any, Es-
coles d'estiu, trobades pedagògiques 
dels ensenyants que, durant uns quants 
dies de l'estiu, cerquen millorar els 
seus coneixements i recursos metodo-
lògics i didàctics intercanviar experièn-
cies personals o col·lectives en el camp 
escolar i pedagògic, i sobretot un canvi 
en profunditat de l'ensenyança, per tal 
de resoldre els greus problemes que 
pateix recercant una major qualitat 
educativa, aprofundint en els camins 
cap a una Nova Escola Mallorquina 
Menorquina, Eivissenca al servei de la 
nostra comunitat. 
Per recobrar la nostra personalitat 
com a poble és necessari que l'ense-
nyança s'acosti a la realitat illenca 
en tota la seva profunditat, des de la 
llengua, la història, la geografia, lageo-
morfologia, l'economia, o no serà 
possible la consolidació. Per això, 
cal canviar i renovar tant el contingut 
com la manera de fer i de ser de 
l'escola. 
Pissarra, que treu avui un mono-
gràfic dedicat als problemes de l'ense-
nyança a les Illes, dedica aquest núme-
ro a l'Escola d'Estiu, als ensenyants 
que hi prenen part, a tots els que 
estan preocupats pel futur de l'ense-
nyament a la nostra terra i per la 
seva renovació pedagògica. Salutacions 
a tots i bona tasca, companys. 
CARTES A PISSARRA. 
"Els mestres de les Illes 
en el camp de 
Dins un qüestionari d'actituds i 
hàbits d'ús de la llengua catalana res-
post durant el darrer trimestre del 
curs 1978-79 -enviat als 3.259 pro-
fessors d 'EGB de les Illes Balears i 
contestat per 465, un 14'3 per cent— 
hi figura una pregunta de l'opinió 
sobre el trasllat obligatori. 
Els resultats són els següents: 
Un 38'5 per cent considera que 
cada mestre ha de poder estar a la 
seva comarca, un 43'9 per cent a la 
seva illa, un 0'4 per cent a la seva na-
ció (per exemple galegos a Galicia), 
un 0'2 per cent a la seva província, 
un 0'4 per cent on hagin fet oposi-
cions; un 5'6 per cent no contesta, a 
un 3 per cent li és igual i un 8 per cent 
troba que està bé com està. 
Balears volen autonomia 
l'ensenyança" 
Això vol dir que un 82'4 per cent 
dels mestres consideren que hom ha 
d'exercir a la seva pròpia illa... 
Referent a la competència de 
l'ensenyança, un 59'8 per cent l'atri-
bueixen als òrgans autonòmics, un 
10'3 per cent als ajuntaments, un 0'6 
per cent al govern de cada nació-es-
tat, un T3 per cent als pares, mestres 
i nins, un T 3 per cent als ajuntaments 
amb el govern central, un 2'8 per 
cent als òrgans autonòmics amb el 
govern central, un 0'4 per cent a tots; 
un 7'9 per cent no contesta, un 0'4 
diu que li és igual i un 15'2 troben que 
tal com està l'ensenyança, en mans 
del govern central, ¡a va bé. 
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